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ENERO 
01.01.95 
Con motivo de la celebración del 30 aniversario de la 
creación del Fath. Cien mil personas se reúnen en el 
estadio de Yarmouk en Gaza. 
02.01.95 
Continúa la ocupación de tierras por parte de colonos 
judíos. Mientras que por una parte, el Gobierno Rabin 
niega la autorizaCión a los colonos de AI-Khader, por 
otra concede el pe l-miso para la extensión de la colo nia 
de Ephrat. En otros lugares de Cisjordania, se crean dife-
I-entes comités de defensa de la tielTa, a imagen del crea-
do en AI-Khader. 
Son abatidos POI- el Ejército israelí tres polidas palesti-
nos en Gaza. 
03.01.95 
Se reemprenden las negociaciones israelo-palestinas en 
El Calro. El tenso clima creado por la conti nua extensión 
de las propiedades de los colonos árabes, así como por 
la muerte de los tres polidas palestinOS, marca la tónica 
de la reunión. 
04.01.95 
Nuevo choque armado entre soldados israelíes y polld-
as palestinos, con el resultado de dos ciudadanos pales-
tinos hendos. 
05.01.95 
Reunido en Túnez, el Consejo de ministros árabes de 
Interior rechaza el proyecto de aSistencia colectiva árabe 
a la polida palestina. 
06.01.95 
Crece la movilizaCión palestina contl-a la expansión de 
los asentamientos judíos. Las manifestaciones se suceden 
a las puertas de las prinCipales colonias judías. 
08 .01.95 
Por primera vez desde la Conferencia de Oslo, un son-
deo elaborado en Gaza y Cisjordanla muestra que la 
mayorla de los palestinos (52%) reclama la suspensión de 
las negociaciones, mientras que un 29% cree que la 
actuación de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha 
sido "débil" o "negat iva" . 
09.01. 95 
Entrevista de Arafat y Peres en Erez (Gaza). Israel reco-
noce el pasaporte palestino, y concede un permiso espe-
cia l de paso entre Gaza y Jeri có a los pa lestinOS mayores 
de 50 años y a las mujeres de más de 35, así como a los 
miembros de la ANP. 
11.01 .95 
Violentos enfrentam ientos alrededor de la colonia de Alei 
Zahav, en el norte de Cisjordanla. El Ejército israelí disper-
sa a un grupo de 200 manifestantes palestinos que trata-
ban de impedir los trabajos de extensión de la colonia. 
15.0 1.95 
Toque de queda en Hebrón después de los incidentes 
entre palestinos y judíos tras el atentado contra dos 
colonos que resultaron gravemente heri dos. Un misil 
anticarro es lanzado contra la casa de unos colonos en el 
centro de Hebrón. 
17.01. 95 
Crisis ministerial israelí tras las revelaCiones del Minlsteno 
de Obras Públicas, que prevé un aumento del 77% en la 
construcción de nuevos asentamientos para colonos, espe-
cia lmente en el área del Gran Jerusalén, durante 1995. 
Jornada nacional palestina contra la co lonizaCión de 
Cisjordania. Marchas organizadas por el Comité Nacional 
para la Defensa de la Tierra, fundado por la ANP, a AI-
Bireh, Hebrón y Kfur Dik. 
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19.0 1.95 
Encuentro entre Arafat-Rabln. Compromiso por parte 
del primer ministro Israelí para detener nuevas construc-
Ciones en ClsJordanla. DecIsión de crear un comité con-
Junto para tratar el tema de los prisioneros palestinos. 
20.0 1.95 
Dimisión del general Israelí Gadl Zohar. Jefe de la admi-
nistración militar de la CisJordanla ocupada. En sus decla-
raciones afirma que el Gobierno de Israel tendría que ser 
más generoso en el proceso de negociaCión y más sensI-
ble a los problemas palestinos. 
22 .0 1. 95 
Doble atentado sUIcida con explosIvos. reivind icado por la 
Ylhad Islámica. en Netanya. al norte de Te l-Avlv. contra 
un centro de transporte militar con el resultado de 19 
muertos y 60 soldados heridos. Ante la reacción de la Op'-
nión pública Israelí. el Gobierno Rab,n se reafirma en el 
proceso de negociación con los palestinos. pero promete 
llevar a cabo una "separación total" entre Israel y los tern-
tOriOS ocupados. bloqueando indefinidamente el conjunto 
de los terntorlos ocupados y autónomos. El atentado pre-
cipita la aceptación por parte del consejO de min istros de 
un proyecto de construcción de 8.000 nuevos aloJamien 
lOS para colonos en la reglón del Gran jerusalén. 
23-24.0 1.95 
Discurso televisado de Rabln. en donde reafirma la políti-
ca de continuidad en las negoCiaciones con los palesti-
nos. pero proponiendo una separación total entre los 
territorios palestinos e Israel. para Impedir la penetración 
de comandos terrorIStas. Estados Unidos deCide congelar 
los bienes que 12 organizaciones sospechosas de apoyar 
al terrorISmo poseen en su país. La med ida es presenta-
da por Bil l Clinton como apoyo al proceso de paz. ade-
más de como medida para responder a las acciones de 
Irán. acusado de apoyar al terrorismo palestino. 
25.0 1.95 
Israel autorIZa la colonización del área del Gran jerusalén. 
con el proyecto de creación de 5.000 nuevos aloJamien-
tos a construir este mismo año. 
25 -26 .0 1. 95 
Primer encuentro entre Al'afat y el rey H useln de 
jordanla desde mayo de 1994. Se prepara un documento 
en el que se proclama el apoyo Jordano a la construcción 
de un Estado palestino. cuya capital se situaría en 
jerusalén. Se firman acuerdos de cooperación sobre 
administración. educación. banca. comercIo. transportes. 
comunicaCión y cultura. 
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28.0 1.9) 
Suspensión indeterminada de la segunda fase del proceso 
de Oslo. Rabln excluye cualqulel' tipO de desplazamiento 
de las tropas Israelíes de ClsJol'danla en un futuro pl'Óxlmo. 
29 .0 1. 9) 
ProlongaCión. una semana más. del bloqueo frontenzo 
de ClsJordanla y Gaza 
02 .02 .95 
Cumbre cuatrlpartlta en El Call'o. Hosnl Mubarak. Yasel 
Arafat. Y,tzak Rabln y el rey Huseln de Jordanla se reú 
nen para relanzar las negociaciones de paz. pero Sin 
abordar cuestiones de fondo En el comunicado final. se 
condena "todo acto de ten'or y ViolenCia en la reglón". 
03 .02.95 
El Gobierno de Rabln pierde la mayoría pal'lamentana. 
tras el paso del pallldo Shaas a Id OpOSICión. En un son-
deo publicado por el diario Yedlot Aharonor. el Llkud con-
segulI'ía en caso de elecciones Inmediatas. un 52% de los 
votos. contra un 38% para Rabln. 
04 .02 .95 
Detenidos en Gaza por la policía palestina. ocho respon 
sables de la Ylhad Islámica. La ANP reclama de Israel el 
desbloqueo de las fronteras. 
OS .02 .9) 
Sondeo I'eallzado pOI' el Centlo de EstudiOS y de 
Investigaciones de Nablús: el 8 1 % de los palestinOS 
encuestados son contrarios al mantenimiento de las 
negociaciones mientras la colonlzaClon ISI'ael, siga avan -
zando. Por otra parte. un 46% se declal a favol-able haCld 
la lucha armada contra Israel. 
06 .02 .9S 
El atentado mortal contra un Israell en Gaza. reiVindicado 
por el Frente Democratlco de Llbelaclón Palestina 
(FDLP). abre una tercel'a semana de bloqueo de los 
temtonos palestinos 
07. 02 .9S 
Llegada de la troika de la Unión Eumpea a Damasco. p'" 
mera etapa que les llevará sucesivamente a Israel. Gaza y 
al Llbano. Su objetivo principal es relanzar el proceso de 
paz y contrarrestar la Infiuencld de EEUU en la reglón . 
08.02.95 
Sina demanda a la troika europea jugar un papel más 
decisivo sobre la reglón para que el proceso de paz salga 
de su estancamiento. 
09.02.95 
Los miembros de la troika vIsitan la sede de la 
Ol'ganlzaclon para la Liberación de Palestina (OLP) en 
Jel'usalén Este. desoyendo las críticas Israelíes. 
10.02 .95 
Fin de la vIsita de la troika europea. Alaln Juppé reconoce 
la Impotencia europea para relanzar el proceso de paz. 
pel-o propone la celebración de una conferencia euro-
medlterranea a celebrar en el proximo otoño en 
Bal-celona. a la que serían InvItados 26 jefes de Estado. 
que dlscutlrian las bases que pudieran definIr los pnncI-
plOS de cooperacIón entre las dos nberas mediterráneas. 
14 .02.95 
Sangrienta represIón con motivo del anlversano de la 
masacre de Hebrón. Un muerto y vanos hendos graves 
de bala entre los manifestantes en H ebrón y en vanas 
Ciudades de Clsjordanla. La huelga general es seguida 
masivamente en todas las zonas urbanas. 
15.02.95 
Nuevas detenCIones de Islamlstas por parte de la policía 
palestina en Gaza. 
16.02.95 
T ras el encuentro de Arafat y Rabln. Israel levanta el 
bloqueo fronterizo de los territorios pa lestinos. Se 
autorIZa a 15.000 trabajadores palestinos (10.000 de 
Gaza) frente a los 60.000 de antes del bloqueo- a 
entral- a trabajar en Israel. 
Colonos Israeltes rinden homenaje al autor de la matanza 
de Hebrón. Baruch Goldsteln. en Kiryat Arba. 
20.02.95 
Se autonza un pnmer contingente de 1.000 trabajadores 
palestInos. de los 10.000 propuestos por el Gobierno Israe-
11. El resto de los pel-mlsos de entrada se condiCiona a la fir-
meza en la represión palestina de los terroristas Islamlstas. 
22.02.95 
VISltd relampago de Yáser Arafat a Arabia Saudí. donde 
es reCibido pOI ' el rey Fahd. 
23.02.95 
El fundador de Hamás. el cheikh Ahmed Yassln. amenaza 
a Yáser Arafat con una guerra sin cuartel si la ANP prosI-
gue con la detenCión de islamistas. Yassin acusa a Arafat 
de servir a los Intereses de Israel. 
27.02 .95 
Reunión de trabaja del grupo Israelo-palestlno de coo-
peración económica. Se acuerda la creación de once 
parques Industnales. cuatro de ellos en Gaza y el resto 
en Clsjordanla. 
28.02 .95 
Debate en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la 
continuación de la política de colonizaCión Israelí en la 
Cisjordanla ocupada. Una resolUCión de condena promo-
Vida por los países árabes es vetada por EEUU. 
MARZO 
04. 03 .95 
En un comunicado oficial, la direCCión del mOVimiento 
Hamás muestra su disposición a cesar toda actiVidad hos-
til haCIa Israel durante diez años si el Estado hebreo con-
SIente la celebraCión de elecciones democráticas en Gaza 
y Clsjordanla, SI se retira de los terrttorlos ocupados, 
InclUSIve de Jerusalén Este, y SI desmantela sus colonias. 
07.03.95 
Pnmera reunIón en Ammán, desde la firma de los acuer-
dos de Osi o, de la comIsIón cuatrlpartlta (Palestina. 
Jordanla, Egipto, Israel) sobre los refugiados palestinOS de 
la guerra de 1967. Se acuerda crear un comité permanente 
que estudie la sltuaclon de los palestinos desplazados. Hay 
un gran desacuerdo con respecto a las Cifras que manejan 
unos y otros: 1.485.000 personas para los palestinOS, 
700.000 para los jordanos y 200.000 para los Israelíes. 
El proceso de paz con los palestinos sólo obtiene un 
52,5% de apoyo por parte de la poblaCión Israelí, frente 
al 59,7%. manifestado en diCIembre del pasado año. 
09.03.95 
Ara fat y Peres relanzan el proceso de paz, dando un 
plazo hasta el mes de JuliO para acabar las negociaciones 
de la segunda fase de los acuerdos de Oslo. Aumenta el 
número de palestinOS autonzados a trabajar en Israel, y 
se consiguen suavizar los procedImIentos administrativos 
en los pasos fronterizos de Gaza y Jencó. Se acuerda 
tambIén transferir poderes económICOS no espeCificados 
a la ANP antes del mes de Julio. 
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09 .03 .95 
Encuentro en Washington de expertos procedentes de 
30 países de Oriente Medio, por Invitación de Bill 
Clinton. para discutir so bre el proyecto de creación de 
un banco Internacional de desarrollo de Orrente Medio. 
Prrmera etapa de la gira del secretarro de Estado nortea-
merrcano, Warren Chrrstopher, a Oriente Medio. Se 
entrevista con Hosnl Mubarak. en El Calro. que I-echaza 
la proposIción Israelí apoyada por EEUU de firmar el 
Tratado de No Proliferación Nuclear, dos años después 
de conseguir Instaurar una paz global en la reglón. 
10.03.95 
Warren Chrrstopher vIsita Israel , en donde se entrevista 
con el prrmer ministro Rabln. Éste acusa a Sirra de Impe-
dir el progresIvo acercamiento de los países árabes a 
Israel. En Gaza. Chrrstopher Insiste en el relanzamlento 
de la economía palestina a través del desarrollo de una 
cooperación económica Internacional que genere pues-
tos de trabajo en la reglón. 
12.03.95 
VIsita a Israel del prrmer ministro brrtánlco, John Majar. 
acompañado de una delegación de hombres de nego-
cios. Se duplica la ayuda en materra de cooperación cien-
tífica y tecnológica. 
T ras una etapa previa de vIsita a Arabia Saudí. Warren 
Chrrstopher se desplaza a Slrra con el obJetivo de relan-
zar el diálogo entre Slrros e Israelíes. cuyas discrepancias 
están frenando el desarrollo de las negociaciones de paz. 
13.03.95 
John Majar rea lr za la prrmera vIsita oficial de un mandata-
rro occidental a Gaza. Se acuerda aumentar la ayuda brr-
tánlca a la A N P. 
14.03.95 
Chrrstopher consigue la reanudación de las conversaciones 
Israelo-slrras. aunque únicamente a nivel de embajadores. 
17.03 .95 
Reunión del comité central del Fath en Túnez. baJO la 
presidencia de Arafat donde se decide proseguir las 
negociaciones de paz con Israel. 
18.03.95 
Discrepancias en la reunión del consejo ejecutivo de la 
OLP en Túnez. Algunos miembros de este Consejo 
manifiestan su protesta por la manera "no sólo dictato-
rial. Sino también Inepta" en que se han llevado las con-
versaciones de paz con Israel. 
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19.03.95 
Dos colonos Israelíes mueren y otros cinco resultan hen 
dos en un atentado telTorrsta contra un autobús cerca 
de Hebrón. Se Impone el toque de queda en la reglón. 
20.03.9.'i 
Israel refuerza las medidas de segurrdad despues del 
atentado SUICida. Impidiendo la cu-culaclón de todos los 
vehículos matrrculados en Gaza. Anulación de la reunión 
min isterial. prometida por Rabln y Arafat para U-atar el 
tema de la liberación de los prrsloneros palestinos. 
22.03.9) 
En Gaza, la policía palestina detiene a algunas decenas de 
personas Vinculadas con las organizaciones Islamlstas. 
24 .03 .95 
VIsita a Jericó del vicepresidente estadounidense. Al 
Gore, durante la cual anunCia una ayuda de 73 mrllones 
de dólares. así como la exención de aranceles aduanel-os 
a ciertos productos palestinos exportados a EEUU. Se 
entrevista con Arafa\. 
28.03.95 
Israel se muest ra preparado pal-a I'etll'al'se progresiva 
mente de los tetTit orros ocupados. tras la celebración de 
las elecciones palestinas. 
29.0 .L95 
Reunión de trabajo en Washington entre los embajada 
res slrro e Israelí para formalizar los prrnClplos de acuer 
dos de segUridad en pl'esencla. por pnmera vez. de 
W arren Chrrstopher. 
3 1. 03.95 
Se agrava la tensión en la frontel'a entre Israel y el 
Líbano, tras el asesina t o de un dirigente mlllta l- de 
Hezbollah por un comando Israelí celTa de Ttr'o. Las mrll 
clas de Hezbollah disparan un total de 30 mlsrles contla 
el nort e de Israel. causando la muerte de un IS1'ae11 y 
nueve herrdos de la localidad de Kynat Shmoneh. 
AB RIl 
02.04. 95 
Ocho palestinos. entre ellos Kamal Khelll, uno de los 
Jefes mrllta res de Hamás. mueren mientras manipulaban 
material explosIvo en un apaliamento de Gaza. 
Conferencia de Ammán: fracaso del proyecto de banco 
de desarrollo pal'a Orrente MediO. Estados Unidos. ISI'ael. 
Jordanla y la OLP apoyan el proyecto. que es I'echazado 
por FranCia. Alemania y el Reino Unido. 
03 .04.95 
La dirección de Hamás acusa a los servicIos secretos Israe-
lIes de la muerte de Kamal Khelll, y a la ANP de actuar a 
su servicIo. ManifestaCiones de apoyo a Hamás en Gaza. 
09.04. 95 
Doble atentado sUIcida reivindicado por la Ylhad Islámica 
en Gaza, que provoca nueve muertos y treinta y cinco 
hendos. Arafat ordena nuevas detenciones entre medios 
Islamlstas. Relativa moderación del Gobierno israelí, a 
pesar de la demanda de suspensión de las conversacIo-
nes por palie del presidente Israelí Walzman. 
10.04.95 
Gran despliegue policial palestino que se traduce en más 
de 170 detenciones entre las filas Islamlstas. 
10,04.95 
Reanudación de las conversaciones entre pa lestinos e 
Israelles en El Calro, en las que se discute el modelo de 
elecciones a celebrar en los territorios ocupados. Shlmon 
Peres afirma que, tras los atentados de Gaza, la fecha del 
pnmero de lullo, IniCIO de la retirada Israelí, podría ser 
cumplida o retrasada, según el empeño en la lucha antl-
ten"onsta que demostrase Arafat. 
11 .04. 95 
Pl'Oslguen las detenciones de Islamlstas por parte de la 
po llcia palestina. La ANP da un mes de plazo para que 
los Islamlstas registren sus armas, y se declara determina-
da a obtener un desarme general. La direcCión de Hamás 
asegura que sus militantes no dejarán las armas mientras 
haya colonos Israelles en Gaza. 
13.04.95 
Cierre de fronteras en toda Clsjordanla y Gaza hasta el 
dia 17, en prevIsión de futums atentados Islamlstas. 
16.04.95 
Tnple asesinato de militantes de Hamás en Hebrón, obra 
de unidades espeCiales del Ejército Israelí 
23.04. 95 
Rabln afirma que Israel no aceptará ningún acuerdo entre 
la ANP y los Islamlstas SI éstos no dejan de cometer ata-
ques termnstas. 
25.04 .95 
Ataque sUIcida de Hezbollah en el sur del Líbano, contra 
un convoy militar, con el resultado de 30 hendos. 
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26.04.95 
Se anunCia el desmantelamiento de cuatro bases Israelíes 
en Clsjordanla. El Gobierno Israelí debate sobre los nes-
gos de la caída de la A N P si se mantiene el cierre de 
fronteras. Se propone desarrollar un régimen de com-
pensaciones económicas. 
27.04. 95 
Nuevas confiscaciones en jerusalén Este. El Gobierno 
Israelí anuncia su deCISión de confiscar un total de 54 
hectáreas en las localidades de Beit Hanina y Belt Safafa. 
Arafat conmina al Gobierno Israelí, ante el Consejo de 
Segundad de la ONU, a revocar su deCisión, que contra-
dice el espíntu de los acuerdos de paz. 
MAYO 
03 .05 .96 
En gira por Onente Medio, la representante de Estados 
Unidos en la O N U, Made lelne Albnght, declara que el 
Consejo de Segundad no es el lugar más apropiado para 
hablar de los problemas de jerusalén y que las cuestiones 
de nuevas expropiaciones de tierras se han de discutir 
entre palestinos e israelíes. 
04.05.95 
Primer aniversariO en Gaza y jerlcó de la entrada en 
vigor de la Autonomía Palestina. 
05.05.95 
300 colonos judíos ocupan la base militar al norte de Ra-
mallah, tras el anuncIo del reasentamlento de sus colonias. 
07.05.95 
Encue nt r o entre BIII Clinton e Yltzak Rabin en 
Washington. Se prorroga la ayuda finanCiera y militar 
amencana, y se reafirma la necesidad de la supenondad 
estratégica de Israel en la reglón. 
09 .05.95 
Nuevo anunCIO por parte del Gobierno Israelí de expro-
piaciones de tierras en jerusalén Este (120 hectáreas). 
Marruecos, Egipto y jordanla, los únicos países árabes que 
han establecido relaCiones diplomáticas con Israel, amena-
zan al Gobierno de Rabin con la ruptura de las mismas. 
15.05. 95 
El semanano prolslamlsta A/-Waton es prohibido por un 
plazo de tres meses. Su edltonallsta, Abou Musameh, es 
condenado a dos años de prISión, por eScribir "artículos 
sediCIOSOS". Hamás juzga este hecho como una declara-
Ción de "confrontación" por parte de la ANP. 
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17.05.95 
Veto norteamencano a una resolución del Conseja de 
Segundad de la ONU, por la que se condena las medidas 
de expropiación de tierras en Jerusalén Este. Se produ-
cen airadas reacciones en contra de este veto por parte 
de los países árabes. 
22.05.95 
MOCión de censura en el Knesset. El Gobierno de Rabln, 
por temor a ser derrotado, decide suspender, aunque no 
anular, la medida de confiscación de las 54 hectáreas en 
Jerusalén Este. 
25 .05.95 
Tímido avance en las negociaCiones entre Siria e Israel. 
Se consiguen unos "acuerdos de pnnclplo" sobre segun-
dad que acompañarían la retirada Israelí del Golán, y se 
establece un pnmer calendario de negociaCiones. 
28.05.95 
Encuentro entre Arafat y Peres en Rabat, baja los auspi-
CIOS del rey Hassan 11. Compromiso mutuo para finalizar 
con la segunda fase de negociaciones sobre la 
Autonomía Palestina antes del pnmero de Julio de 1995. 
30.05.95 
Israel prepara un referendo sobre el Galán. David Llba'l, 
ministro de Justicia, prepara un proyecto de consulta para 
que los Ciudadanos Israelíes aprueben los acuerdos con Slna. 
JUl\:IO 
02.06.95 
Gira del canciller alemán, Helmut Kohl, por Israel, Egipto 
y Jordania. El tema económico es el punto central que se 
desarrolla en los encuentros con los diferentes responsa-
bles polítiCOS de la zona. En estos momentos, Alemania 
es el pnnclpal proveedor europeo de fondos a la 
Autonomía Palestina y se sitúa como principal SOCIO 
comercial de Israel. 
07.06.95 
DeCimotercera gira norteamencana por Onente Medio 
de Warren Chnstopher, que le lleva a visitar Israel, 
Jencó, Egipto y Slna, con el objetivo de relanzar las con-
versaCiones de paz en la reglón. 
09 .06.95 
Encuentro en El Calro entre Chnstopher, Rabln y 
Mubarak, por iniciativa de la diplomaCia egipcia ante el 
temor de que en las negoCiaciones Israelíes con Siria se 
deje de lado los acuerdos con los palestinos. 
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IO.06.'}) 
En Damasco, Chnstopher consigue del preSidente sino el 
compromiso de que el 27 de JuniO se leanudaran las 
negociaciones en Washington con los Israelíes a nivel de 
jefes de Estado Mayor. 
11.06.9) 
Encuentro entre Chnstopher y Arafat en Jencó. El seClc 
tano de Estado norteamericano expl-esa su deseo dc 
que la fecha fijada para que el Ejército de Israel comience 
a abandonar los terntonos ocupados, el pnmero de JUliO, 
pueda cumplirse. 
14.06.9'i 
Incidente entre soldados Israelíes y la policía palestina en 
Rafah, en la frontera entre Egipto y Gaza, con el resulta-
do de tres palestinos muertos. 
16.06.'}'i 
La mayoría de Israelíes (58%) son partldanos de la cele 
braclón de un referendo sobre la retu-ada de los altos dcl 
Galán, frente a un 40% en contra. 
18 .06 .9) 
IniCIO de una huelga de hambre de 700 presos palestinos 
para pedir la liberación de 6.500 detenidos en las pnslo-
nes Israelíes. 
Tres soldados Israelles son aseSinados en una emboscada 
de Hezbollah en el sur del Llbano. Rabln pide al Gobierno 
Sino que haga cesar los ataques de la guen-dla shli. 
19.06 .'}) 
Delegación de la Unión Europea en Jencó. La Unión se 
compromete a aSistir a los palestinos durante la celebl-aclon 
de las elecciones y en el recuento de las mismas, cooldl 
nando la acción de los 700 observadores Internacionales. 
21.0(,.9) 
Arafat participa en una jornada de ayuno en solldandad 
con los huelgUistas que demandan la liberaCión de mjs 
de 6.000 priSioneros palestinos. 
22 .06 .'}'i 
AseSinato en el campo de Chattl (Gaza), a manos de los 
serviCIOS secretos Israelíes, de Mahmud al-Khawaja, res 
ponsable militar de la Ylhad Islámica Miles de jovenes 
palestinOS ocupan las calles de Gaza para protestal por 
esta aCCión, que es condenada por la ANP. 
25 .06 .95 04 .07.95 
Atentado sUIcida fallido en Gaza. reivindicado por la Ylhad 
Islámica. El dutor resultó muerto y sólo se produjeron tres 
hendas leves. En Clsjordanla. mueren dos personas y 
otras cincuenta son heridas a manos del Ejército Israelí. en 
las d,fel'entes manifestaciones en apoyo a los huelgUistas 
que demandan la liberaCión de prisioneros palestinos. 
26.06.95 
AI'afat ol'dena el arresto preventivo de los prrnclpales 
lideres de Hamás. entl'e ellos Mahmud Zahhar y el 
chelkh Ahmed Bahr. 
27.06.95 
Impol1ante movrllzaclón de mrles de colonos Israelíes en 
el Golán y en Clsjordanla. OcupaCión que sigue un políti-
ca de hechos consumados. lo que supone una ocupación 
de muchos kilómetros cuadrados en diferentes reglones: 
jel'usalen Este, Ramallah, Belén, etc. 
28.06.95 
UndéCimo dla de huelga de los presos palestinos, que 
reCiben el apoyo multltudlnarro a lo largo de los temto-
nos palestinos. 
30.06.95 
rncuentro entre Arafat y Peres, a pocas horas de la fecha 
señalada para el IniCIO formal de la Autonomía Palestina. 
Persisten cuatro gl'andes divergencias: el rechazo Israelí a 
ofrecer un calendarro de su ret irada por etapas y la no 
rncluslón de Hebrón en ésta: el desarrollo de las elecCio-
nes balO ocupaCión Israell, aunque con el EjérCito acuar-
telado, el tl'Jspaso de los poderes Civiles excepto el 
control y gestión de los recursos acuíferos y la liberaCión 
pal'Clal de lo pnsloneros palestinos tras el acuerdo. 
JULIO 
0 1.07.95 
No se consigue un acuerdo entre palestinos e Israelíes, 
quedando pendientes asuntos tales como el desmantela-
miento de las colonias judlas, el calendariO de evacuación 
ISI,,¡elí, así como otras cuestiones en maten a de segundad. 
03.07.95 
R,¡b,n ~Ja los límites de un acuerdo sobre la Autonomía 
Palestina El I'eplregue del EJel'Clto Israelí será gradual y se 
InlclJrá en seis Ciudades de Clsjordanla, entre ellas, 
Ramallah y Belén. 
Arafat y Peres acuerdan los puntos que fijan la firma de un 
acuerdo definitiVO sobre la autonomía de Clsjordanla el 
día 25 de JuliO. En este documento se Indica que 
Clsjordanla será diVidida en cuatro zonas, las seis Ciudades 
palestinas serán controladas por la Autondad Palestina, 
mientras que las carreteras y localidades secundanas esta-
rán baJO la protección de una fuerza f'1lxta, Las reglones 
rurales habitadas serán administradas por palestrnos, pero 
su segundad dependerá del EjérCito Israelí. Las colonias 
judías y las bases militares estarán baJO la tutela exclUSiva 
Israelí. Mientras que las Ciudades palestrnas que bordean la 
"línea verde", en el valle del jordán )' a lo largo de las 
carreteras que llevan a jerusalén, no serán evacuadas. 
05.07.95 
De acuerdo con la promesa Israelí de II::Jerar algunos 
centenares de prisioneros palestrnos tras el acuerdo de 
CrsJordanla, finaliza la huelga de hambre IniCiada por 700 
pl'esos palestinos hace veinte días. 
0- ,07 ,95 
La Unión de Rabinos de Eretz Israel llama a los soldados 
ISI'aelíes, en Virtud de la ley religiosa Judía, a la desobe-
dienCia al poder polítiCO que deCide abandonar los terrl-
tonos palestinos. 
11 .07.95 
Acuerdo de pnnclplo en El Calro sobre la transferenCia 
de los poderes Civiles en Cisjordanla, en matena de gas, 
petróleo, Industna, comerCIO, agncultura, servicIos posta-
les, seguros, trabajO y muniCipalidades. El acuerdo toda-
vía tiene que ser ratificado por las direCCiones políticas. 
12.07.95 
Nuevo llamamiento por parte del Foro Internacional 
RabíniCO para Israel. a la desobedienCia ante la orden de 
evacuar las bases mllttal'es y las colonias de ClSJordanla. 
16.07.95 
ReanudaCión de las negociaciones entre sraelíes y pales-
tinos en ZIchron Yaakov, al norte de Israel. Uno de los 
puntos de mayor discrepancia entre las delegaCiones es 
el referente a los recursos acuíferos de la reglón, 
17,07.95 
La Unión Europea deSigna al antiguo ministro de Justicia 
sueco, Carl Llnbdom, a la cabeza en la misión de control 
y de supervisión de las eleCCiones palestlras, En un son-
deo llevado a cabo por el Centro de EstudiOS e 
Investigación sobre Palestina, se constata una baja en la 
popularrdad de Arafat, así como una creciente descon-
fianza haCia la acción de la ANP, 
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20.07.95 
Unos 2.000 colonos Judíos y miembros de la extrema 
derecha Intentan asaltar el hotel de Zlchron Yaakov, 
donde se celebran las negociaciones con la OLP, 
2 1. 07.95 
Arresto de I I responsables del Frente Popular para la 
Liberación de Palestina (FPLP) por la policía palestina, El 
FPLP anuncia la ruptura con la ANP, 
Prosiguen las negociaciones sobre la Autonomía 
Palestina, con el desacuerdo sobre la composIción del 
Consejo palestino. Para los Israelíes, este Consejo no es 
un parlamento legislativo y no debe de sobrepasar de un 
número de 25 a 30 miembros, Para los palestinos, el 
Consejo debe tener entre 80 y 100 diputados electos. 
24.07.95 
Atentado sUicida en Ramat Gan, barrio de T el AVIV, con 
el resultado de 7 muertos y 32 heridos por la explosión 
de una bomba en un autobús. Condena Inmediata de 
Arafat. que por pnmera vez aplica el término de "terro-
nsta" a una acción que según él pretendía sabotear el 
proceso de negociaCión. Suspensión momentánea de las 
negociaciones y cierre total de las fronteras de los terri-
tOriOS ocupados. 
25.07.95 
Manifestaciones en jerusalén y en Halfa, y a lo largo de la 
ruta entre jerusalén y Tel-Aviv, de Israelíes que protestan 
por la actuación del Gobierno Rabln en las negociaciones 
con los palestinos. 
26.07.95 
El Parlamento Jordano aprueba un proyecto de ley para 
normalizar las relaCiones con Israel, suprimiendo el bOI-
cot económico. 
28.07.95 
En su asamblea general, Hezbollah se declara partidario 
de abandonar la lucha armada y transformarse en partido 
político una vez que la paz sea firmada con Israel. 
29.07.95 
Levantamiento del bloqueo Israelí de ClsJordan la y Gaza. 
'\(,0<' ro 
02.08.95 
DOSCientos colonos ocupan nuevamente la colonia pró-
xima a Belt El. En jerusalén, en un enfrentamiento entre 
colonos y policía, resultan heridas seis personas. 
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06 .08.95 
Nueva suspensión de los diariOS Al Wotan y Al Isuqlol. 
órganos de Hamás y de la Ylhad Islámica, respectlvamen 
te, La restrictiva ley sobre la prensa, entr'a en vigor a final 
de JuniO, autorIZa a la Autoridad Palestina a censurar los 
diariOS que no sigan la linea ofiCial. 
08.08.9S 
T ras el encuentro entre Arafat y Peres en Taba, se acuer'da 
un calendario de la retirada de las tropas Israelíes de los 
territorios ocupados en 18 meses que finalizaría en JuliO de 
1997. La segunda fase de la retirada de ClsJordanla comen-
zaría seis meses después de las eleCCiones, 
Ante el avance de las negociaciones en Taba, los colonos 
Judíos aumentan sus actos de sabotaje y ocupación de 
nuevas tierras. La llamada "guerra de las colinas" supone 
la ocupaCión de nuevos terrenos en Belt El (Ramallah), 
Glvat Hagadan (Belén) y Kedounlm (Nablus). 
10.08.95 
Se Impone de nuevo el cierre de fronteras de los temto 
rlOS ocupados. ante el temor del servicIo secreto Isr aell 
de que se cometan nuevos atentados de Hamás, 
15.08.9'; 
Reunión en Túnez del Comité Ejecutivo de la OLP. en la 
que se analizan los acuerdos parCiales de Taba. El 
Comité eXige la retirada de las tropas Israelles de 
Hebrón, el desarme de los colonos. la Irberaclón de los 
priSioneros y la preservación de los derechos palestinOS 
sobre los recursos acuíferos. como forma de completar 
el acuerdo con los Israelíes. 
18.08 .95 
Primera colaboraCión entre los servicIos de segUridad 
Israelíes y palestinOS. para conseguir la detenCión del 
militante de Hamás. Wael Nasser, en Gaza. 
20.08.9) 
Levantamiento del cierre fronterizo Impuesto a Gaza y 
ClsJordanla durante diez días, A pesar de la aglomeraclon 
prodUCida en el paso fronterizo de Erez. sólo se permite 
a 10,000 obreros palestinOS cruzar la frontera haCia su 
puesto de trabaJO. 
2 1.08.9) 
Atentado SUICida de Hamás en Ramat Eshkol. barriO del 
este de jerusalén. Cinco Israelíes resultan muertos y un 
centenar hendas en una explOSión en el interior de un 
autobús. Al día siguiente el Shln Beth afirma haber detenido 
al comando autor del atentado y el del 24 de Julio pasado. 
23.08.95 
La colaboración entre Israelíes y palestinos permite la cap-
tUI"a de un militante Islamlsta cargado de explosivos, cerca 
de la colonia de Netzarrm en Gaza. Según el Shln Beth, los 
servicIos de Arafat buscarían activamente a Yehla Ayyach, 
el pnnclpal artífice del brazo armado de Hamás. 
24.08.95 
Consenso entre las delegaCiones de Israel y la ANP de 
un acuerdo parcral sobre la transferenCia a CisJordanla de 
poderes cIviles en ocho sectores de actividad: comerCIO, 
Industrra, poder local, dlstrrbuclón de gasolina, correos y 
telecomunicaciones, trabaJO, seguros y estadísticas. 
27.08 .95 
Bloqueo del enclave de Hebrón por parte del EjérCito 
Israell, ante la negativa de la ANP a entregar a dos mili-
tantes de Hamás. La Autorrdad Palestina se opone a su 
extradición, y celebra un JUICIO rápido en el que se con-
dena a ambos militantes a una pena de doce y siete 
meses respectivamente. 
La pollera Israelí ordena el ererre de tres institUCiones de 
la OLP Implantadas en jerusalén: los locales de la 
OfiCina de RadiodifUSión, el Mlnlsterro de Sanidad y el 
Instituto de Estadística. 
29.08.95 
Los servicios de segurrdad Israelíes afirman haber aborta-
do una tentativa de atentado contra la estación central 
de jerusalén, gl"aclas a la detenerón de 30 militantes Isla-
mistas de Hamás en Gaza. 
30.08.95 
Por qUinta vez desde mayo de 1994, un detenido palesti-
no muere tras el Interrogatorro al que le somete la poli-
cía palestina. 
Levantamiento del bloqueo Impuesto a Jericó desde el 
2 I de agosto. 
3 1.08.95 
Israel renunCia a cerrar las ofiCinas e InstitUCiones de la 
OLP en jerusalén, aunque a cambiO eXige que sus res-
ponsables se comprometan a no reCibir ninguna financia-
clan de la AutOridad Palestina. 
La detenCión de un extremista Judío Impide que se 
cometa un atentado contra un autobús que transportaba 
tr'abajadores palestinos de Hebrón a Beit Shemesh. 
c ~ ~( ( ,1) l P )tt')'J[E PA/ ", O PE'HE M E')O 
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03.09.95 
Reanudación de las conversaciones entre Hamás y la 
Autorrdad Palestina para poner fin a los atentados. 
Algunos líderes de Hamás se pronuncian favorablemente 
a la transformaerón del movimiento armado en partido 
polítiCO. 
07.09.95 
Un sondeo efectuado por un Instituto de investigación 
de jerusalén en Hebrón, muestra que el 90% de sus habi-
tantes creen que la única solución al tema de los colonos 
es el abandono de sus posesiones. 
08.09.95 
TenSión extrema en Hebrón tras el asesinato de un 
miembro de Fath, a manos de dos grupúsculos de la 
extrema derecha. Se Inicia un período de hostigamiento 
mutuo entre palestinos e Israelíes. 
10.09.95 
Alarma en Israel ante la resurgencia del terrorismo judío 
y ante el recrudecimiento de actos Violentos perpetrados 
por la extrema derecha. El Gobierno anunCia su deCISión 
de desarrollar una política de firmeza ante tales acciones. 
17.09.95 
NegOCiaciones en Taba. Arafat rechaza la nueva pro-
puesta Israelí de admlnlstraerón de Hebrón: presencia de 
agentes municipales palestinos, con armas ligeras, en el 
Interror de la erudad y en la mezquita de Ibrahlm; y diVI-
sión de la Ciudad en tres zonas distintas, dos de ellas bajo 
control israelí. 
20 .09.95 
Nuevo cierre de fronteras Indefinido en Gaza y ClsJor-
danla. Violentas manifestaciones en Nablús que se saldan 
con dos muertos y once heridos palestinos. 
22.09.95 
Compromiso en Taba sobre Hebrón: la ANP ve recono-
Cida su autoridad sobre la ciudad, a pesar del manteni-
miento de la presencia de 450 colonos israelíes. 
Asimismo se acuerda el despliegue de 400 policías pales-
tinos que participarán en patrullas mixtas. 
24.09.95 
Acuerdos de Taba, en los que se firma la segunda fase de 
la DeclaraCión de prrnclplos que consagra la extensión de 
la autonomía de Clsjordanla. En un plazo de seis meses, 
los palestinos controlarán, aunque sin ejercer una verda-
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dera soberanl'a. el 30 % de Clsjordanla. I'epartlda en cler' 
tos enclaves, De aqui hasta el final de este perlado. fijado 
en mayo de 1997. se pl'evén nuevas cesiones de temto 
no. especialmente en el medio rural. donde viven el 65% 
de los palestinos, Los acuerdos son apoyados pO I la 
mayoría de los países occidentales. asi como Egipto y 
jordan la. aunque reciben el I'echazo de SIria y Libia, 
24 '()9. 95 
Reacciones ante los acuerdos: huelga genel'al en Nablús 
ante la muerte durante la semana pasada de tl'es palestinos 
por disparos del Ejél'Clto Israeli; rechazo generalrzado de la 
población palestina de Hebrón a los acuer'dos; los colonos 
de Klryat Arba se conSideran en estado de guerra. 
26.09.95 
Los Acuer'dos de Taba son aprobados en el Comité 
Ejecutivo de la OLP solamente por la mitad de sus 
miembros. a condiCión de que la retirada de los soldados 
Israelies se lleve a cabo de una manera efectiva, El resto 
de sus miembros bOicotea la sesión. 
28.09. 95 
Tras meses de negociac iones. Israel y la OLP firman en 
Oslo un acuerdo que prevé el desarrollo del automanda, 
to palestino a la Cisjordanla ocupada El acuer'do. conOCl' 
do como "Oslo B". extenderá el mandato de la AN p. 
que hasta ahora se desalTollaba en Gaza y en jencó. a 
Clsjordanla. Dentro de seis meses. se prevé extendel' su 
mandato a seis pueblos más en Clsjordanla. aunque 
Hebrón segUirá siendo administrada conjuntamente con 
Israel Antes del final de 1997. el mandato de la ANP 
también se extender'á a la mayoría de Cisjordanla ocupa, 
da por Israel durante la guel-ra de 1967. El acuerdo es 
crrtlcado pOI' los Gobiernos de SIria. Irak. II'án. Libia y el 
Líbano así como por la Ylhad Islám ica y Hamás, El acuer, 
do también es rechazado por el Llkud y oVos partidos 
de la derecha Israel!. No obstante. el líder de Llkud. 
Blnyamln Netanyahu. no confirma que r'echazaría el 
acuerdo SI su partido ganase las elecciones en 1996. 
OCTU BIU 
02 .1 0.95 
El primer ministro de ISI'ael. Itzhak Rabln. declara que judí 
os estadounidenses "no tienen nlngun der'echo moral" a 
pl'eslonar contra el proceso de paz en Onente Medio, 
06 .10. 95 
El Knesset aprueba el acuerdo de "0510 B". por 61 votos 
a favor y 59 en contra. Aunque la ley Israelí no eXige que 
este tipO de acuerdos sea aprobado por el Knesset. con 
ello el Gobierno de Rabln qUiere sondear el apoyo polítl 
co con que cuenta, 
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07. 10.95 
Al'afat y Peres se reunen er Gaza pMa hablal' de la retl' 
I'ada Israell de Clsjoldanla, Se acuerda que las elecciones 
palestinas serán antes del 22 de enet'o de 1996. eVitando 
el pel'iodo del Ramadán 
10. IO.9S 
Liberación de 882 priSioneros palestinos. enlt'e los cuales 
se encuentran 380 que no hablan sido detenidos pOI' CII 
menes polítiCOS, Los Ilber'ados firman un documento. com, 
pmmetlendose a renunClal a la lucha armada, Aún quedan 
más de 4.000 presos palestinos en las cárceles Israelies. 
12. 1 n.9S 
El gl'upo ISl'aelí Paz Ahol'a cntlca al Goblemo de ISldel 
por tener en constlucclón unas 6000 casas en 
Clsjordanla. Según este grupo. el número de construCCIO 
nes en proyecto es supel"ol' al que tenia el antenol 
Gobierno de derechas en el podel El ministro de 1.1 
VIVienda de Israel conSidera "Irresponsables" a los mlem 
bros de Paz Ahora, 
17.I O.SI.'> 
Las autOridades estadounidenses ,lI1unClan un acuerdo de 
Irbl'ecamblo par-a Gaza y Clsjol'danl,l. con el mismo tl'ato 
que tiene IsraeL Con ello. se Intenta aumentar el empleo 
en los terntonos palestinos. El acuel'do. no obstante. aún 
no había sido aprobado pOI el Congl'eso de los EEUU, 
18, 1 SI . 1 0.95 
Reunlon de los repl'esentantes de la ANP y de los paises 
donantes del Banco Mundial en París, Se discute el desa 
rrollo de proyectos de Invel'Slón de mediO y largo plazo 
en Gaza y CISjordanla, Los paises donantes acuerdan 
proveer iniCialmente 550 mtllones de dólal'es. de los 1.5 
mil millones de dólal'es del presupuesto total de la ANP 
24. 10.95 
El Congreso de los EEUU apl'ueba un pmyecto de ley para 
trasladar el 31 de mayo de 1999. la Embajada estadounl 
dense de T el AViva Jerusalen. aunque con el desacuet'do 
del preSidente Clinton, No obstante. se consigue Inclull' una 
clausula que permite al preSidente estadounidense aplazM 
el traslado SI éste es contra no al Intel'és naCional, El pro 
yecto de leyes Cl'ltlcado pOI' los Goblelnos de Silla. 
jordanla. Arabia Saudí. Kuwalt. Egipto y MalTuecos. 
26 . 1 n.9) 
Fathl Shqaql. secretarro general de la Ylhad Isl,imlca es 
aseSinado presuntamente pOI' los servICIOS secretos Israc 
líes en Valletta. Malta, El 30 de octubre el gl'upo anunCI,l 
que su sucesor sel'a Ramadan Abdullah Shallah. naCido 
en Gaza como Shqaql. 
'\0\ 11 \lBIU 
02 . 11 .95 
Dos bombas colocadas en un coche explotan en Gaza, 
matando a los dos terroristas y causando heridas a 1 I 
Israellcs que viajaban en un autocar. Este atentado es rei-
vindicado pOI' la Ylhad Islámica, en venganza por el asesI-
nato en Malta en octubre pasado de uno de sus líderes. 
04. 11 .95 
Asesinato en T el AVIV del pnmer ministro Itzhak Rabln a 
manos de un estudiante judío. Su sucesor, Shlmon Peres 
asegura a Yáser Arafat que Israel iba a mantener sus 
compromisos en el proceso de paz, tal como constaban 
en el acuel'do de "Oslo B" de septiembre de 1995. 
Reacciones Intemaclonales de repulsa ante el atentado. 
Al funeral. celebrado el 6 de noviembre, aSisten destaca-
das personalidades Intemaclonales. 
12.11.95 
InicIo del registro de votantes para las elecCiones palesti-
nas del 20 de enero de 1996. Según el Comité Electoral 
Palestino, entre los 1.200.000 palestinos que pueden 
votal-, 600.000 se ,-eg,straron antes el 19 de noviembre. 
El Comité Ejecutivo de la OLP, en un encuentro en El 
Call'O, declara que qUiere que todos los grupos palestinos 
participen en las elecciones, Incluyendo a grupos como 
Hamás. Sin embargo, Arafat rechaza modificar la legisla-
ción electoral para que los partidos y facciones mlnonta-
Ilas tengan representación en el Consejo palestino 
13 .11.95 
Soldados Israelles terminan su retirada del pueblo de 
Jenln, seis dias antes de lo estipulado en el plan de paz. 
Jenln se conVlel"te en el primer pueblo de Cisjordanla en 
lograr su autonomia conforme al acuerdo de "Oslo B" y, 
junto a Jenco y Gaza, será controjada por la ANP. 
15. 11.95 
La policía palestina detiene a cinco personas relaCionadas 
con la facción radical de Abu Nidal, por estar Involucra-
das en un plan para asesinar a Arafat. 
20. 11. 95 
Hamás declal-a su deCISión de bO icotear las próximas 
elecciones, aunque anima a sus seguidores a registrarse 
en el censo electoral. 
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08. 12 .95 
Encuentro de Arafat y Peres en la frontera entre Gaza e 
Israel, primer encuentro desde el asesinato de Itzhak 
Rabln en noviembre. Peres confirma que Israel va a libe-
rar 1.000 prisioneros palestinos antes de las elecciones 
del 20 de enero de 1996, y que esta dispuesta a conce-
der 9.500 permisos de trabajo nuevos, aumentando el 
número de palestinos trabajando dentro de la llamada 
"línea verde" hasta aprOXimadamente 45.000. 
10.12.95 
Se Inicia la retirada Israelí de seis pueblos en Cisjordanla, 
acordado por el "Oslo B" de septiembre de 1995. Tras 
abandonar Jenln el 13 de noviembre, se prosigue la reti-
rada en Tulkarm el 10 de diciembre, Nablús el I 1, 
Qalqrlya el 16, Belén el 21 y Ramallah el 27. 
18-2 1.1 2. 95 
La ANP Y los líderes de Hamás negocian en El Calro. La 
ANP no consigue persuadir a Hamás para que partiCipe 
en las elecciones de enero de 1996. 
27-29 .1 2.95 
Oficiales SIriOS e Israelíes entablan negociaciones en Wye 
Plantatlon, Maryland, EEUU. 
29. 12.95 
Israel y la Autondad Nacional Palestina firman un acuer-
do por el que se transfieren nuevos poderes Civiles en 
Hebrón a la ANP. 
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